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  ملخص 
  
 تطوير إلى باملؤسسات يدفع الاتصال و إلاعالم وتكنولوجيا والتطوير البحث مستوى  على الحاصل التطور  في التحكم
 بالحصول  تسمح التي والاستراتيجيات املناسبة التنافسية الوضعيات لخلق البشرية املهارات تقنيات خالل من تنظيماتها
 عملية في ألاهم الدور  الاقتصادي الذكاء ويلعب ،هذا الدولية. و املحلية ألاسواق مستوى  على الدقيقة املعلومات على
 في للمشاركين الضرورية املعلومات وتوفير قدراتهل ألامثل باالستغالل تسمح التي الاستراتيجيات تقديم بفضل التنمية
 إلحداث هاما مصدرا باعتبارها املباشرة ألاجنبية سثثماراتالا  جذب في لفعال دوره إلى باإلضافة الاقتصادية. العملية
 والسياسات القاعدية، الهياكل للمعلومات، توفير من املالئمة البيئة لتوفير السعي إلى بالدول  يدفع مما التنمية،
 املنظمة في ألامثل القرار التخاذ واستعمالها التنظيمية،






In the field of business management, controlling changes in research and development, and 
telecommunications technology, allows companies to improve their organization, using more 
advanced techniques to support competitive positions by using competitive strategies which can help 
the systems to reach specified information concerning the organization at the level of national or 
international market. The most important role in the factors and in economic development is the 
role of economic intelligence, because it offers strategies allow the optimal use of the available 
material and human resources, and gives accurate information that can help institutions. Besides, its 
major role in the attractiveness of foreign direct investment (FDI) considered as a source of national 
development through technology transfer and new organizational means and policies. 
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  املقدمة:
 التنمية إلحداث جديدة مفاهيم تطوير على املعرفة واقتصاد الاتصال و إلاعالم تكنولوجيا تطور  تسارع عمل
 املفيدة املعلومات وبث ومعالجة التطوير و البحث خالل من وهذا الاقتصادي، الذكاء أهمها من يعد والتي الاقتصادية
 و كوميةح غير و الحكومية الهيئات جميع تمس التي السيرورة، الاقتصادية العملية في الفاعلين ملختلف والحساسة
 الدولية. ألاسواق أو املحلية أسواقها صعيد على سواء تواجدها ونطاق نشاطها وحجم طبيعة و أنواعها بمختلف الشركات
 التي البشرية واملهارات التقنيات يشمل متكامل نظام في التحكم و بخلق مض ى وقت أي من أكثر مطالبة صارت فالشركات
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 باكثساب الكفيلة الاستراتيجيات إقامة من للتمكن املناسب الوقت في الحرجة و الصادقة املعلومة إلى الوصول  تضمن
 الدولي. أو املحلي املستوى  على ذلك كان سواء النشاط قطاع نفس في املنافسة الشركات أمام مثالية تنافسية وضعيات
 من التنمية حداثإل  مصدرا فيها ترى  والتي املباشرة ألاجنبية الاسثثمارات الستقطاب جاهدة تعمل فالدول 
 الاسثثمارات الستقطاب املناسب املناخ توفير عليها يفرض مما الحديثة، التنظيمية ألاساليب و التكنولوجيا جلب خالل
 الوقت في أنواعها بمختلف الضرورية القاعدية والهياكل أشكالها بجميع املعلومات توفير خالل من املباشرة ألاجنبية
 إشكالية تندرج هنا متطلباته. و الاقتصادي الذكاء سيرورة في ألامثل بالتحكم إال ممكنا ون يك لن الذي العمل املناسب.
 املباشرة؟ ألاجنبية الاستثمارات جذب و الاستثمار مناخ تحسين في الاقتصادي الذكاء أهمية تكمن فيما: بحثنا
 مراحله مختلف و والدول  تللشركا بالنسبة الاقتصادي الذكاء أهمية و ماهية على الوقوف على عملنا أين
 ألاجنبية الاسثثمارات وجذب ألاعمال مناخ مالئمة تحسين في الاقتصادي الذكاء أهمية الختام في لنبين، ومكوناته
  املنشودة. التنمية لبلوغ الدول  عليها تراهن التي املباشر
 االقتصادي: الذكاء ماهية -1
 إلاعالم لتكنولوجيا الهائل التطور  و رفةاملع اقتصاد بظهور  الاقتصادي الذكاء تصور  اقترن 
 عملي تعريف أول  بفرنسا للتخطيط العامة املحافظة في العمل مجموعة (Martre) قدمت أين والاتصال،
 املفيدة املعلومة وبث املعالجة البحث، من منسقة نشاطات "مجموعة أنه على عرفته إذ الاقتصادي، للذكاء
 املنافسة واشتداد بالتعقيد يثسم محيط ظل في ". إستراتيجياتهم لصياغة الاقتصاديين واملتدخلين لألعوان
 أجنبية. شركات أو محلية شركات كانت سواء الاقتصادي النشاط ميدان في النشطة الشركات مختلف بين
 كنظام عتبارهاب ألاجنبية أو منها املحلية سواء ألاسواق في يحدث ما بكل يهتم الاقتصادي لذكاءفا
 في الدقيقة و الصحيحة املعلومات إلى بالوصول  يسمح البشرية، والكفاءات التقنيات مجمل مليش متكامل
 العمل أساليب وتطوير املنافس سبق من التمكنو  املناسبة القرارات باتخاذ يسمح بما سبااملن الوقت
 مما الشراسة. يدةاملتزا املنافسة إزاء قوية تنافسية وضعيات بإكساب يمكن مما ،الضروري  وقت في واملنتوج
 كما .للمنافسة و ألاسواق في للتواجد الشركات استراتيجيات إعداد في ضرورة الاقتصادي الذكاء من يجعل
 توفيرب املناسب الاسثثماري  املناخ بتوفير ملزمة املباشرة ألاجنبية الاسثثمارات استقطاب في الراغبة لدول ا أن
 متغيرات في التحكم خالل من إال يتأتى ال مما املناسب. الوقت في الضرورية القاعدية الهياكلو  املعلومات
  .متطلباته و الاقتصادي الذكاء
 الاقتصادي الذكاء أن فيرى  بفرنسا الاقتصادي للذكاء ألاعلى املسئول  (Alain Juillet  (5002 ماأ
 إلى الوصول  جلأ من الاقتصاديين ألاعوان لجميع إلاستراتيجية املعلومة وحماية السيطرة على "يشتمل
 املعلومة التأثير" سياسة تعزيز املؤسسات، أمن الاقتصادي ألامن الاقتصادي، املجال في املنافسة
 بالتطور  تتصف أعمال بيئة ظل في املؤسسة تطور  ومحاور  لنشاط الجيد بالتحديد تسمح التي إلاستراتيجية
 أشكال جميع من الوطني الاقتصاد حمايةب لكذك يتعلق أن يمكن املعلومة امن الشديد. والتعقيد املستمر
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 السلطات يلزم ما وهو املحلية للمنتوجات إلانتاجية واملخططات ألاساليب وقرصنة الاقتصادية لجوسسةا
 الاقتصادي. لذكاءا بفضل الضروريين رذوالح الاحتياطات باتخاذ الوصية الهيئات
  :االقتصادي للذكاء التارخيي التطور -5
 املنافسة أن Fernand Braudel بين إذ السوق  اقتصاد ظهور  مع الاقتصادي الذكاء فكرة نشأت
 ليقدم .الاقتصادي التجسس و التجارية الهجومات بداية كانت فنلندا في املدن و ايطاليا شمال في املدن بين
1691Harold Wilensky  بعنوان كتاب في الاقتصادي للذكاء تعريف أول "L’intelligence 
organisationnelle،" و اقتصادية ألاهداف تخدم التي املعرفة إنتاج كنشاط الاقتصادي الذكاء ":عرف إذ 
 ". مفتوحة مصادر من قانوني إطار في وأنتجت خزنت، للمنطقة إلاستراتجية
 والصناعة الدولية التجارة وزارة على املرتكز الاقتصادي الذكاء نظام 1620 سنة في اليابان طور لت 
(MITI) اليابانية الخارجية التجارة ومنظمة (JITRO) اقتصادها إلنعاش. 
 تكنولوجيا مجال في هائل تطور  و ألاسواق عوملة الثمانينات سنوات شهدت املتحدة الواليات 
 في M.Porter ليسهمو  للمؤسسات الدولي العمل لدعم تنظيمية خطوات تخذت جعلها مما ،املعلومات
 .كبير بشكل قتصاديالا الذكاء مفهوم تطور 
 التكنولوجية املعلومات نشر وكالة أنشأت أين فرنسا. في ظهوره بداية شهدت الثسعينيات سنوات 
(ADIT) الفرنسية للمؤسسات الدولي النمو حماية و تشغيلية مساعدة تقديم إلى تهدف التي و. 
 نشر 1661 فيMartre بعنوان:" تقريرl’intelligence économique et stratégie des entreprise ." وفي 
 الاقتصادي. الذكاء مفهوم ضمن الاقتصادي الدفاع مفهوم Minefi ادمج 5005 سنة
 االقتصادي: الذكاء عناصر -3
 باقي بمشاركة الدولة تحددها عامة سياسة كونه في الاقتصادي الذكاء مفهوم حصر يمكن 
 من جملة علي الاقتصادي الذكاء عملية تنبني أين ها.تطبيق ومجال محتواها لها واملتعاملين، املتدخلين
 العناصر:
  التنافسية: سياسة -3-1
 على والحصول  الفرص تعقب في املنافسة بمسايرة وتسمح والتطوير البحث عمليات على ترتكز
 .واملعلومات الخبرات وتجميع إلاستراتيجية الرهانات على املشترك التعرف بفضل الخارجية ألاسواق
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  االقتصادي: األمن سياسة -3-5
 أين ،وثيقة جدال بالتبادلية والصناعية الاقتصادية واملنافسة الاستخبارات بين العالقة تؤهل
 املصالح ضد الخطرك مباشرة غير جديدة ملخاطر املجال تاركا املباشر العسكري  الخطر تراجع نسجل
 التبادل وتطوير القطاعات من العديد طاتنشا تحرير عمل إذ خاصة، بصفة يبرز أصبح الذي الاقتصادية
 وصفه جديدا تصور  واملنافسين الشركاء يثبنى لتصبح ،العاملية الاقتصادية التحركات تهديد رفع على الحر
 اقتصادية وسائل في متمثلة الدبلوماسية العسكرية الاستراتيجيات واصلت أي الجيواقتصاد لوتفاك" "إدوارد
 العناصر ترتيب أي لألمة" ألاساسية "املصالح مفهوم ضمن حددي صار قتصاديالا منألا  فان لذا وتجارية.
 الجماعي، ألامن عن املسئولة الوحيدة هي الدولة تعد لم إذ للوطن. والعلمية الاقتصادية للطاقات ألاساسية
 .الحيوية مصالحها متابعة في ةشاركبامل ملزمة جميعها املؤسسات بل
 : التأثري سياسة -3-3
 الاقتصادية الحياة تدير التي واملعايير للنظم بإعدادها املعروفة لهيأت مستوى  على خصوبال 
 سن و الاقتصادي و السياس ي القرار على التأثير هوو  " Lobbyingالضغطي" العملب يعرف ما بفضل وهذا
 ألاوروبية اللجنة جعلته أين والجامعات، الكبرى  املدارس في يدرس صار الضغطي العمل، القوانين وتبني
 من الفاعلين املتعاملين أخذب إال تكون  لن عليها املصادق القوانين فعاليةف.الديمقراطية العملية في ةضرور 
 يعد لم الاقتصادي الذكاء نطاقف السياس ي. الحكم بالخصو  آلاخرين برأي الضرر  إلحاق دون  املهنيين
 الطيران، مشاريعكوالقوة. للتأثير مصدرا ليصير املضافة للقيمة مصدرا تعتبر التي ألاسواق على يقتصر
 واملساندة املوافقة تتطلب لتيا وألامن، والاتصال املعلومات تكنولوجيا ألادوية، صناعة ،الطاقة ،الثسلح
 .السياسية
 :االقتصادي الذكاء مراحل -1
، تهامعالج املعلومة، حيازة للمعلومة، الحاجة تحديدب انطالقا الاقتصادي الذكاء مراحل تتعدد
 :يلي فيما تلخيصها يمكن التيو  واستعمالها.، بثها
  للمعلومة: احلاجة حتديد -1-1
 من يتطلب مما عليها. الحصول  في نرغب التي املعلومات لتحديد املهارات بعض فقط يتطلبو 
 احتياجاتها. و املنظمة بثنظيم جيدةال الدراية الاقتصادي الذكاء في املختصين
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  املعلومة: عمج -1-5
 املصادر مختلف من املعلومة هذه عن للبحث أشكال اختيار يتم للمعلومة، الحاجة تحديد عدب
 .(CD ROM) املضغوطة ألاقراص و املعطيات بنوك الاتصال، و إلاعالم وسائل الكتب، منفة، ـ:كال الرسمية
 ريدي الذي الفرد من شخص ي مجهود منها الواردة املعلومات مع التعامل يتطلب التي رسمية الغير واملصادر
 ،ذاتهم حد في ملنافسينكا متنوعة املصادر هذه ينتقل. أن اتصال، على يبقى أن يجب الذي و .املعلومة جمع
 .للمنظمة الداخلية املصادر ،املتمرنين الطلبة ،ملعارضا ،الدراسة وأسفار مهمات ،املوردين
 املنظمة: ليهاع تحصل التي املعلومات مصادر مختلف لنا يبين ملوالي الشكل و














 والبرامج والصحف سميةالر  إلاحصائية املنشورات في تتمثل لمعلوماتل املفتوحة صادرامل
 السفارات من والبرقيات التقارير فتمثل للمعلومات املغلقة املصادر أما التجارية، واملنشورات إلاذاعية
 أجنبية حكومات من موافقة دون  من عليها الحصول  يتم والتي )السرية( السوداء واملعلومات والقنصليات...،
 ألاجانب. الرعايا أحد قبل نم سرقت أسرار من الصناعية، ألاقمار من تأتي
 أي تطرح ال الاقتصادي الذكاء نشاطات إطار في معالجتها تتم التي و عليها املتحصل املعلومات
 )تعارض املعلومة استعمال حرية إطار في هذا و مفتوحة بمعلومات يتعلق ألامر لن خاص قانوني إشكال
 و محدودة( غير إليها الدخول  )بمعنى فتوحةامل علوماتامل السرية(. أي املغلقة املعلومة مع املفتوحة املعلومة
 امللكية التأليف، حقوق  طريق عن )الحماية خاصة حقوق  أصحابها و منتجيها يمتلك خاللها من التي
 قضائية عقوبات محل تكون  أن يمكن استعماالتها بعض التي أو السرية( ببنود التعاقدية الحماية الصناعية،
 املؤسسة. بإرث مساسا اعتبارها يمكن مفتوحة معلومة لي املسموحة غير الجةاملع فإن هومن خاصة











 تسهيل الوصول 
 مصادر املعلومة املفتوحة ومةللمعل 
 )معلومات بيضاء( 
املصادر املغلقة للمعلومة 
 )معلومات رمادية(
 تجسس )معلومات سوداء(
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 إرثها حماية لضمان الحذر تدابير ضاعفةم منظمة كل على يفرض الاقتصادي الذكاء ممارسة
 الوسائل كل تسخير و الغرض لهذا املتاحة القانونية املصادر كل استعمال و معرفة طريق عن أملعلوماتي
  .والتنظيمية املعلوماتية ،البشرية
  :املعلومة معاجلة -1-1
 املعالجة تعني و للمستعمل. بالنسبة املعلومة قيمة على عتمدت إذ الاقتصادي، الذكاء أساس وتعد
 إلجراء أساسية خطوة املعلومة ترجمة تعتبر و متجانس. بشكل تحليلها أجل من عليها املحصل املعطيات كلل
 على تفرض املعلومات فكثرة.الوثائق في املتضمنة املعلومات لكل غنية تحليلية صورة تعطي فهي. الجةاملع
 شكل إلى حويلهاوت ،تحليل ،املفيد غير من منها املفيد فرز ، التقييم التقييم، خالل من وهذا معالجتها املنظمة
 باستعمالها. يسمح مناسب
  القرار: اختاذ أجل من املعلومة بث -1-2
 مضافة. قيمة خلق في تساهم حتى املنظمة داخل ببثها علومةامل تثمين يتم املرحلة هذه في
 ملتخذي إيصالها و املعلومة هذه بث يتم لم إذ فائدة، بدون  يكون  املعلومة ومعالجة جميع تحديد، عملياتف
 الذي للشخص املراد، الشكلوب املناسب الوقت في جاءت إذا إال قيمة ذات تكون  ال فاملعلومة باملنظمة. القرار
 حذر.و و بذكاء تستخدم أن بشرط ،الاقتصادي ءالذكا إلجراء أساسية خطوة باملعلومة يشكل يستخدمها.
 مضافة قيمة تحقق حتى فعل إلى املعلومات هذه تحويل أيضا يجب بل، كافي غير املعلومة بث يعتبر
 تركيب على و بالعملية آلاخرين إقناع على قادرين يكونوا أن يجب الاقتصادي الذكاء في فاملتخصصين
 املنظمة. في بتطبيقها تسمح التي التقنيات
 :اخلارجية األسواق يف للتواجد احملددة العوامل  -2
 من مجموعتين توليف بمدى ترتبط الدولية التنافسية طبيعة أن M.Porter م.بورتر أكد
 Forces التكيف قوى  في تتمثل والثانية ملالشا والتنسيق الاندماج بعوامل ألاولى تتعلق العوامل،
d'adaptation  ،ألاجنبية الاسثثمارات الستقطاب الاقتصادي الذكاء سيرورة تتضمنها أن يجب التي العوامل 
 املباشرة.
  الشامل: والتنسيق االندماج قوى -2-1
 إدماج أو والاندماج التنسيق على تحثها معين، قطاع في الشركات على ضغوط القوى  هذه تقيم"
 ألانشطة لثسيير التنسيق أو الاندماج هذا يحدث املتناثرة".عندما الجغرافية ألانشطة وتسيير ألاعمال إدارة
 جغرافيا. املتناثرة
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 لثسيير التنسيق أو الاندماج هذا مثل عندما قوي  يكون  الضغط هذا فإن معتبرة تكاليف ميزة
 أو ضعيف يكون  الضغط فإن لتكاليف( إعاقة يحدث أو) لتكاليف معتبرة ميزة ببلوغ يسمح ال ألانشطة،
 معدوم.
 احمللي: التكييف قوى -2-5
 املحلية". والعوائق الطلب مع التكيف على الشركات يحث القوى  هذه قبل من املقام "الضغط
 خاصة، محلية بعروض والاحتفاظ وتنظيم لتحقيق مدفوعة الشركة فإن قوية، الضغوط هذه تكون  عندماف
 نتحصل املجموعتين هذين بين بلد.بالتوليف كل مع ومتكيفة كاملة قيمة سلسلة إقامة يمكن ص ىأق كحد
 .الدولي الصعيد على الصناعة نوعية على











 محلي تكيف قوى  ضغوط وإلى ضعيفة، وتنسيق اندماج قوى  ضغوط إلى املتعرضة الصناعات
 الجنسيات(، )متعددة املنطقة أو البلد هنا تكون  املرجعية السوق  ،املواطن املتعددة بالصناعات عرفت قوية،
 في ببلد، بلد تصنع التي التنافسية للميزة بالنسبة الحال هو كما لخر، البلد عن مستقلة تكون  هنا املنافسة
 والاندماج التنسيق قوى  تقيم ندمافع .منهم واحد لكل بالنسبة منفصل بشكل يقاد الصناعة تحليل حين
 تكون  املنافسة شاملة. تكون  الصناعة فإن )ضعيفة(، متجاهلة املحلي التكيف قوى  وتكون  قوية ضغوط
 لذا العالمي، السوق  إطار في تقام املنافسة فإن ومنه ألاخرى، والبلدان للبلد تلك بين كبير بشكل مترابطة
 )الشكلين النوعين بين فقط. واحد بلد في وليس الثالثية لكام في سوقية حصة على الحصول  توجب
 تحديد في التفكير قبل مختلفة. حقائق تتضمن املزيج بصناعات تعرف وسيطية وضعيات توجد القصويين(
 يسمح مما والتنسيق، الاندماج وقوى  املحلي التكييف قوى  تقدير الشركة على يتوجب الدولية إلاستراتيجية
 يسهل مما صناعاتها، وقطاعات لصناعاتها املحلية-الشاملة للجدلية واملستقبلية لحاليةا الخريطة بإقامة
 توفير فان ومنه، الشركات قبل من املتبعة الدولية لإلستراتيجية املباشرة العريضة الخطوط دراسة و تحديد
 سيسمح التنسيقو  الاندماج وقوى  املحلي التكييف قوى  وحدة طبيعة حول  الكافية و الضرورية املعلومات
 .الوطنية السوق  بالحسبان أخذها و الدولية الشركات انثباه بجلب
صناعات شاملة 
Globales 
 Mixtes  صناعات مزيج
 صناعات
 متعددة ألاوطان 








; P495. ;1998 : T.Atamer et All, Diagnostique Stratégique;DunodSource 
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 الشامل: والتنسيق االندماج قوى تقدير -2-3
 أهمها: عوامل عدت قبل من املحدث التأثير تقييم خالل من إال ذلك يثسنى ال
 :االستثمار كثافة
 مستوى  على إال ممكن يكون  ال مرتفعة، انسبت تعتبر التي املسخرة ألاموال لرؤوس السريع إلاهالك
 يعد ما هو و كبيرا يكون  العالمي الاندماج نحو الضغط فإن كبير التكنولوجي املبتذل كان إذا دول. عدة
 الضرورية املعلومات ألاجنبية، لالسثثمارات املستقطب لدبلل الاقتصادي الذكاء عملية في توفرها يجب متغيرة
 للشركات تدويل إستراتيجية لكل بالنسبة أساسية تعد السائدة املحاسبية مالنظ و إلارباح تحويل حول 
  .ألاجنبية
 :والتطور البحت كثافة
 على إال ممكن يكون  ال ألاعمال( رقم من %2 من )أكثر الهامة والتطوير البحث نفقات اهتالك
 الاقتصادي الذكاء عملية تضمن أن يجب ومنه الصيدالنية( للصناعات بالنسبة )الحال دول  عدة صعيد
 وبراءات إلابداعي للعمل املنظمة والثشريعات والتعليم التطوير و البحث نظم حول  املعلومات مختلف
  .الفكرية وامللكية الاختراع
  السالمل: اقتصاديات ميزة من االستفادة
  للحجم(. التكاليف )حساسية عديدة أسواق دخول  حال من إال هامة تكون  ال
 ضرورة يعد الدولية السواق دخول ف كاإلنتاج. معينة بوظيفة تتعلق أن يمكن الاقتصاديات هذه
 أهمية أن إذ .(تناسبية )ضرورة إلالكترونية الصناعات في الساللم اقتصاديات من لالستفادة حتمية
 املحلي الطلب حجم فان منه و أهمية أكتر مضافة بتكاليف ألامر تعلق كلما معتبر تكون  الساللم اقتصاديات
 الذكاء خطة محاور  من تكون  أن يجب، القاعدية والهياكل التوزيعية الشبكات و الاستهالكية والعادات
 .املباشرة ألاجنبية الاسثثمارات لجذب الاقتصادي
  التكاليف: على الضغط
 على مقامة ةفساملنا تكون  عندما التكاليف تدنيةب مض ى وقت أي من أكثر مطالبة الشركات تكون 
 باقتصاديات املولف العامل هذا الرهان. لهذا املثلى إلاجابة أعلى، إلى الاندماج من يجعل مام سعري، أساس
 الذكاء فان ولذا العائد بالسعر يتعلق فيما وزنها زيادة على يعمل الذي العالمي الاندماج إلى يدفع الساللم
 في املوردين و املنافسين جدتوا أماكن و عدد طبيعة، حول  الضرورية املعلومات يتضمن أن يجب الاقتصادي
 .التموينية لعملياتل املنظمة والثشريعات اللوجسثية ،املالية قوتهمو  النشاط قطاع
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  للوحدات: األمثل واحلجم العاملي السوق حجم بني النسبة
 سوق  في للبقاء القابلة املناسب الحجم ذات املثلى الوحدات عدد تحديد شانها من النسبة هذه
 تضمن فان ومنه الصناعة لهذه الدولي التمركز ضروري  يعني فهذا ضعيفة النسبة هذه قيمة كانت إذا معين.
  ألاجنبية. إلانتاجية الوحدات باستقطاب كفيل املحلية السوق  حول  للمعلومات الاقتصادي الذكاء
 : النسبية التنافسية امليزة وجود
 املحددة العوامل أهم إحدى لخر بالنسبة لبلد إلانتاج عوامل تكاليف في النسبية امليزة تعد
. التكلفة عامل اختالف من أكبر باستفادة تسمح التي البلدان في إلانتاجية الوحدات إقامة أو لترحيل
 البلد قبل من املقدمة النسبية امليزة بين التوليف إلى B.Kogut حسب أساسا تهدف الدولية فاإلستراتيجية
 واختالف النسبية، امليزة من لالستفادة الحاجة الشركة. قبل من املقترحة التنافسية وامليزة املستقبل
 في الرخيصة العاملة اليد )استعمال سعري، أساس على مقامة املنافسة تكون  عندما أكثر تكون  التكاليف
 الجيدة والسوق  املؤهلة العاملة اليد استعمال )الخياطة(، النسيجية الصناعة في والتونسية املغربية السوق 
 صناعة في )الكهرباء( الرخيصة الطاقوية املواد استعمال البرتغال، في الصحي الخزف صناعة في خيصة()الر 
 لجل ذاته في سبب تشكل ال النسبية امليزة أن T.Atsmer et R. calori يرى  املتحدة بالواليات ألاملنيوم
 بذلك ليشمل إنتاج، عامل أساس على املبنية النسبية التكاليف نظرية يتجاوز  العالمي املحيط كون  الاندماج"
 شبكات القاعدية، الهياكل العلمية، املوارد املؤهلة، العاملة )اليد الصناعة نوع حسب تختلف عوامل عدة
 على تتوفر التي البلدان من دوليا تنافسية ألاكثر الشركات قدوم يفسر الذي" ألامر الثقافة....الخ( الاتصال،
 ". ادرةالن املواد هذه من قدر أكبر
 ورش كترحيل الدول، هذه إلى املوارد لهذه املتطلبة الصناعات في الوحدات أهم ترحيل على زيادة
 أين، دوالر مليار 12 بنحو يقدر املنطقيات لتطوير الباطن من املقاولة )سوق  الهند نحو املنطقيات هندسة
 الشركات مع الكبرى  ألاعمال ،(إلاجمالي ناتجها من %5.2 حوالي يمثل ما منه % 10 على تستحوذ الهند
 كلفة بين التقليدي التحكيم يتعدى التواجد مكان اختيار أن جليا يظهر مما، والهندية البرازيلية الكورية،
 سعر بأحسن العامل على الحصول  إلى الهادفة و محددة أكثر أخرى  عوامل لثشمل املال، ورأس العمل
 التي النسبية املزايا حول  املعلومات مختلف الاقتصادي الذكاء تضمين الضروري  من فانه منه و مناسب
 .ألاجنبية لالسثثمارات املستقطب البلد يوفرها
 : النقل تكاليف
 العالمي والاندماج بالتنسيق املرتبطة للمزايا الكلي أو الجزئي إلالغاء على تعمل أن يمكن
 نسبة تكون  فعندما ألاخرى. التكاليف إلى بالنظر لها الدقيق التقدير على العمل الضروري  من لذا لألنشطة،
 الاقتصادي لذكاءفا .الدولي لالندماج كبير عائق وجود يعني هذا فإن ضعيفة، املضافة النقل/الكلفة كلفة
 .املمكنة التكاليف و النقل أشكال حول  املعطيات مختلف
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 آلاخرين عن مختلف اتجاه له كإشعاع، يعتبر أن يمكن والاندماج التنسيق عوامل من عامل كل
 املجموع ،L’intensité de l'impact التأثير كثافة حسب مختلف وطول  املوجب، أو السالب تأثيره حسب
 فمعرفة ومنه التكلفة، بعناصر أساسا يتعلق الذي الشامل املحور  بإعطاء يسمح ألاشعة لهذه الهندس ي
 تنافسيتهم مستوى  بتحديد تسمح لالشام والتنسيق الاندماج إلمكانية املنافسين مختلف استعمال كيفية
 تنافسيته على الوقوف من ألاجنبي للمسثثمر تسمح أن شانها من الاقتصادي الذكاء عمليةف .التكاليف بعبارة
 .والتنظيمية البشرية و املادية إمكانياته ضوءا على عدمه من التواجد قرار اتخاذ ومنه املحلية السوق  في
 :احمللي التكييف قوى تقدير -2-1
 إال يثسنى ال العاملية، للسوق  الرئيسية الدول  لهم بالنسبة العرض خصوصية أو نمطية تحديد
 والتهديدات الحكومية والثشريعات املحلي بالطلب املرتبطة للعوامل الدقيق التقدير على العمل خالل من
 .املحور  لهذا املحدد العوامل تتعد التي البنيوية والعوائق
  مركية:اجل ريغو اجلمركية احلواجز
 ينتج مما الناشئة، صناعاتها لحماية جمركية حواجز الاقتصادية قوتها اختالف على الدول  تقيم
 منها.هذه قطب كل مع املندمجة والدول  Les pays de la tirade الثالثية الدول  إلى العاملية السوق  تجزئة عنه
 ومنه OMC للتجارة العاملية املنظمة ظل وفي افألاطر  املتعددة الاتفاقيات ظل في مستمر تدني في صارت التي
 أو للتجارة العاملية املنظمة إلى البلد انضمام حول  املعلومات تتضمن أن يجب الاقتصادي الذكاء عملية فان
 الجمركية، الرسوم نسب و عملية حول  الضرورية املعلومات إلى باإلضافة فيها انخراطه في التقدم مستوى 
 الخارجية ألاسواق في التواجد قرارات اتخاذ في سالفتها من كبيرة أهمية تكثس ي تبقى يةجمرك الغير لحواجزفا
 .ألاجنبية للشركات بالنسبة
  :احملددة واحلصص األعلى السقف
 تنافسية ونوعية أسعار ذات غالبا املنافسة، املنتوجات دخول  من الحد على الحواجز هذه تعمل
 السيارات أمام ألامريكية الفرنسية، إلايطالية، الحواجز لحواجز،ا من النوع هذا على مثال أهم عالية،
 أهمها من ويبقى ألانشطة بعض شمولية إعاقة بدورها تكرس ألاطراف املتعددة الاتفاقيات أن كما اليابانية.
 الحصص حجم حول  الضرورية املعلومات توفر أن يجب الاقتصادي الذكاء فعملية ،النسيجية ألالبسة
 .ألاخرى  النوعية لقيودوا املحددة
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  احمليط: ومحاية الصحية املقاييس
 املنتوجات، بعض لدخول  كلي إلغاء إلى ألاحيان بعض في بدورها تؤدي التي املقياس وهي
 نمطية تصور  يلغي مماكالتغليف. البالسثيكية والصناعات الزراعية الغذائية املنتوجات على املقامة الحواجزك
 املنتوجات في الحواجز أهم أحد تعد والثسميات الاستعمال كيفيات أن دول.إذ لعدة مشترك لعرض العرض
 ألادوية منتوجات على اليابان تقيمها التي القاسية والاختبارات إلاجراءات تبقى كما، الفالحية الغذائية
 الصحية املقاييس مختلف إلى إلاشارة فان ألاساس هذا فعلى، ألامريكية املنتوجات دخول  تعيق املستوردة
 الاسثثمارات لجذب الاقتصادي الذكاء عملية في ضرورية متغيرة يعد البيئة حماية إلاجراءات و املفروضة
 .ألاجنبية
  العمومية: األسواق ثقل
 معين نشاط في املشتريات أغلبية تكون  عندما الوطنيين للموردين محجوزة السوق  تكون 
 تجزئة إلى يؤدي مما ،النقل...الخ معدات إلالكترونية، جهيزاتالت واملواصالت، البريد في الحال وهو عمومية،
 يسهل مما،العمومية ألاسواق وثقل حجم تبين أن يجب الاقتصادي الذكاء عملية فان لذا ،العاملية السوق 
 ألاجنبية. الاسثثمارات تواجد شكل احتيار
  اخلاصة: واحلاجات األذواق ثقل
 ذواقألا  ألانشطة، لبعض العالمي الطلب نمطية دون  كذلك هو يحول  والحاجات ألاذواق تعدد
 كالدوات الصناعات أغلبية يمس إذ الزراعية. الغذائية الصناعات في فقط يظهر ال الحاجات وتعدد
 على مثال وأحسن الصناعية املنتوجات وحتى الخدمات قطاع وأغلبية الصغيرة، الصناعات الكهرومنزلية،
 املعايير حول  املعلومات توفير بضمان ملزمة الاقتصادي الذكاء عملية نفا لذا، املطاطية إلاطارات ذلك
  املحلية. الطلب ومنحنيات الاستهالكية إلانتاجية،
  :اخلاص التسويق ضرورة
 بلد في سثنجح التي تلك بالضرورة ليست معين بلد في الناجحة الثسويقي املزيج عناصر توليفة
 "الذي L’effet de prisme املوشور  فعل تصور  M.Ghertman et J.M.Deleersnyder عليه بنى ما وهو أخر،
 دون  يحول  مما لخر بلد من الانتقال عند الدول  وفق الثسويقي املزيج تكيف أو تغيير الشركة على يفرض
 البيئية و الاجتماعية، الثقافية املحددات ملختلف الاقتصادي الذكاء تضمين فان هنا من العرض. نمطية
 ألاسواق حجم الشركات هذه تواجد فرص من يزيد و املحلية السوق  في دالتواج تحديد ملياتع من سيسهل
 الثقافي. التقارب و املشتركة الخصوصيات ذات الجهوية
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  الصناعية: املقاييس
 ذلك على مثال وأحسن املحلية والشروط يتماش ى الذي الخاص املحلي العرض محدد أهم تعد
 مختلف الاقتصادي الذكاء يتضمن أن يفرض ما وهو، النقل...الخ الاتصال، يزاتتجه إلالكترونية، الصناعات
 .للمجتمع الاستهالكية الضوابط و الصناعية املقاييس حول  املعلومات
  اإلدارية: لشكلياتا
 تجزئة على يعمل ما وهو البضائع دخول  أو نقل الجمركية،، إلادارية إلاجراءات مختلف تشمل
 املعدات صناعة في خاصة الثسليم(، )أجال مفتاحي الوقت عامل فيها يكون  التي نشطةألا في العاملية السوق 
 الشكليات تطوير يضمن الاقتصادي الذكاء ومنه لتدويلا من يحد مما،التجهيزات..الخ صناعة في القياس على
 .ألاجنبية ماراتالاسثث جذب فرص من يزيد ما القوانين سن خالل من البيروقراطية ومكافحة إلادارية والطرق 
  لإلمداد: القاعدية والبنيات التوزيع قنوات يف االختالف
 السوق  مثال الدولي، الصعيد على الصناعات تجزئة على التحتية والبنيات التوزيع قنوات تعمل
 يحول  ما وهو إلانجليزية، الثشريعات رغم إلاشهار يراقبون  الذي هم املنتجين كون  محمي للجعة إلانجليزية
 مثال ألاجنبية، الشركات أمام بنيوية حماية أوربا في الوكالء شبكات تشكل حين في جدد. منافسين دخول  دون 
 ألاساليب و للثشريع الاقتصادي الذكاء ضمان فان منه و ايطاليا و فرنسا في إلالكترومنزلية الصناعة في
 املشاريع إلقامة الضرورية اراتالعق على الحصول  وتسهيل املالئمة القاعدية والبنيات للتوزيع املناسبة
 .ألاخيرة هذه بجذب كفيل الاسثثمارية
  األسواق: بنية
 صعب يبقى الدولي الصعيد على الصناعة تمركز بلوغ أن إال الشمولية، شروط كل توفر رغم
 عالتوزي تجهيزات مثال الرئيسية، الدول  في الشركات لبعض تاريخيا املحققة القوية للوضعيات نظرا املنال،
 لها اليابان، في Mitsubishi فرنسا في General-Electric، Merlingerine نجد املتحدة الواليات في إلالكتروني
 دون  يحول  أو سريعة بوتيرة سوقية حصص على الحصول  الصعب من يجعل ما وهو تاريخيا، قوية وضعيات
 جد متغيرة يعد ألاسواق وتركيبة بنية حول  الضرورية للمعلومات الاقتصادي الذكاء توفير فان منه و ذلك
 .الخارجية بالسواق التواجد أشكال تحديد و املباشرة ألاجنبية الاسثثمارات استقطاب في حساسة
  اجلنسيات: املتعددي أو الوطنني املستهلكني أو املشرتين سيطرة شبه
 الزبائن دعن أما ،أساسا وطنية وضعيات ما صناعة لزبائن يكون  عندما املحلي بالعرض يحتفظ
 الشركة فإن أعلى(، إلى )اندماج الدولي الصعيد على شرائهم سياسة فينسقوا الجنسيات متعددي املباشرين
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 أملتعددي) الزبائن فيها يوجد التي الدول  إلى والخدمات املنتجات توريد على الحالة هذه في مرغمة تكون 
 الذكاء توفير فان ومنه العرض ونمطيه يعالب عقود مركزية على العمل شأنه من الذي ألامر ،الجنسيات(
 في التوجد قرارات بثسريع كفيل جنسياتهم باختالف املستهلكين و املشترين سيطرت حول  لخريطة الاقتصادي
 قيمتها سلسلة من قسم تكييف إلى الشركة دفعت ضغوط يحدث السالفة العوامل تداخلف .املحلية السوق 
 في صناعتها من قسم إقامة وغالبا امللحقة والخدمات املنتوجات عديلت إلى يؤدي مما، املحلية الظروف مع
 . ألاجنبية الاسثثمارات تدفق من يزيد ما وهو البلد
 :املزيج األنشطة -2-2
 والثانية الجنسيات متعددة أنشطة ألاولى ألانشطة، من نوعان ألانشطة من الصنف هذا يتضمن
 .Activités transnationales دولية أنشطة
  اجلنسيات: املتعددة ألنشطةا
 ميزة بضرورة توجد ال نمطي عرض بفضل املتجانس العالمي لطلبا على إلاجابة إمكانية لها
 أن أو الخدمات، أنشطة بعض في الحال وهو ألانشطة وتنسيق إدماج استحالة يعني مام معتبرة، تكاليف
 كبير حد إلى تشبه ألانشطة هذه منت.إلاس صناعةكا املرتفعة النقل تكاليف بسبب ملغاة امليزة تكون 
 الترحيل إلمكانية نظرا بلد، كل حسب يكون  التقرب كون  Multidomestiques ألاوطان املتعددة بالنشطة
  الطلب. لتجانس نظرا الجنسيات املتعددة للشركات الخاصة للمهارات السهل
 عالية مردودية مستويات هايمنح مما التكنولوجية، املوارد تقاسم من باالستفادة يسمح ما وهو
 إال الجنسيات، املتعددة الشركة أمام وضعيتها تأكيد من تتمكن ال التي املحلية الشركات تحققها التي تلك عن
 الستغالل نشاطها حقل توسيع إلى ألاخيرة هذه سيدفع الشاملة الساللم اقتصاديات فعل انعدام أن
 الضرورية املعلومات الاقتصادي الذكاء تضمن فان لذا ،املياع L’économie d'éventails املروحة اقتصاديات
 .الوطنية للسوق  ألاجنبية الشركات نظرة تحديد في مهما عنصر يعد املحلي الطلب وطبيعة نوعية حول 
 :les activités transnationales الدولية الشاملة األنشطة
 أن إال قوية، الشامل الاندماج وى وق املحلي التكيف قوى  من كل تكون  ألانشطة من النوع هذا في
 الحكومات )تدخل العاملية لألجواء الدائمة للديناميكية نظرا ناذر، شبه يبدو ألانشطة من النوع هذا مصادفة
 التطور  الصرف، سعر تقلبات أخرى، جهة من إلاستراتيجية وألانشطة جهة من الشغل لحماية املباشر
 فنظرا الشرقية. أوروبا لدول  الحديث والتطور  الناشئة، الصناعية الدول  ظهور  املستهلكين، لسلوك املختلف
 متكيفة، غير أصبحت التي الشاملة إلاستراتيجية على التخلي الضروري  من صار للوضعية الحاصل للتعقيد
 القيمة سلسلة من جزء كثسيير محلية. – شمولية للجدلية براعة أكثر استغالل منهجية باملقابل وتبني
 املختلفة. املتطلبات مع أكثر التجاوب قصد ببلد، بلد ألاخرى  واملراحل يةنمط بكيفية
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 :األعمال بيئة مالئمةو االقتصادي الذكاء -9
 جنبيةألا  الاسثثمارات لجذب املمكنة محددات على بالوقوف لنا سمحت السالفة العناصر
 في تنشط التي الدولية الشركات على للتأثير الوطنية الاقتصادي الذكاء عملية في تضمينها الواجب والعناصر
 مما ،حكومية غير أو حكومية كانت سواء املختلفة املصادر ذات املعلومات وحجم سرعة فيه تزداد محيط
 مدخالت وتحليل الوصول  في الجيد كمالتحو  املستقبل البلد جانب من للمعلومات ألانسب التوفير يفرض
 حصول  فثسهيل انتظاراتها. و يتماش ى ماب بالخارج التواجد في الراغبة الشركات قبل من الوارد املعلومات
 الجهات قبل من الضرورية وإلامكانيات املعلومات على املحلية ألاسواق في بالتواجد الراغبة الشركات
 أجال من يقلل و التواجد قرار اتخاذ وتسهيل التواجد عملية رةسيرو  تسريع و تسهل شانه من الحكومية
 القوة من وتزيد الوطنية التنمية عملية في تسهم التي املباشرة ألاجنبية الاسثثمارات بتدفق يسمح اتخاذه،مما
 املؤشرات مختلف و املحلي الاقتصاد وضعية حول  الصادقة املعلومات فتقديم املضيف. للبلد الاقتصادية
 للشركات بالنسبة تنافسية ميزة و املحلية للسلطات بالنسبة ألاهمية بالغة عملية يعد اجتماعية -وسيوالس
 املنفعة ذات القيمة املعلومة على الحصول  إلى تميل ألاجنبية فالشركات املحلية. بالسواق التواجد في الراغبة
 الاقتصادي الذكاء عملية في تضمينها ماإلز  املعلومات طبيعة يف النشاط، في آلاخرين ينساملناف قبل الكبيرة
 املعلومات غزارة مع التعامل كيفية في و املباشرة ألاجنبية الاسثثمارات استقطاب في الراغب البلد قبل من
 .املحلية بالسوق  التواجد في الراغبة ألاجنبية الشركات قبل من منها والاستفادة
 التواجد في الراغبة الشركات نحتاجها التي فيدةامل املعلومات من %10 البحث يوفر أن يمكن إذ
 أن إال التقنية، و العملية املعلومات عن هنا الحديث يمكننا أين الباقية. % 60 تسثبعد و الخارجية بالسوق 
 للشركة فائدة ذات تكون  أن يمكن التي املعلومات كل فهي اتساع، أكثر مجاال تغطي إلاستراتيجية املعلومات
 تجزيئها يمكن ال و متعددة مجاالت تخص بأنها املعلومات هذه وتتميز املحلية. السوق  في لتواجدا في الراغبة
 في تواجدها مكان بالتالي و تطورها ومحاور  نشاطها تحدد أن شركةلل يمكن متكامل بشكل عليها وباالعتماد
 تحتفظ وأن املحلية وق الس حول  تلتقطها التي للمعلومات تصفية بعملية تقوم الشركة فان ومنه .الخارج








 قوى التكييف املحلية ضغط
 ألانشطة 
 املتعددة الجنسيات
 Les activités multinational 
: T, Atamer et R. Calori, Op. cit P 511Source 
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 " هي املفيدة فاملعلومة لالستعمال. قابلة وغير غزيرةال علوماتاملب الاهتمام دون  تفيدها التي باملعلومات فقط
 ألاساسية املهمة فان منهو  .فيه يرغب الذي وبالشكل املناسب الوقت في القرار متخذ إليها يحتاج التي
 إلاطار توفيرو  الخاصة. و الدقيقة النشاطات و الاحتياجات مختلف ىإل الاستجابة في تكمن الاقتصادي للذكاء
 خاصةال هاحتياجات بتوفير املرهون  املباشر ألاجنبي الاسثثمار استقطاب في بالتدخل الكفيل أملعلوماتي
 وقدراتها املحلية السوق  في للتواجد الراغبة للشركات التنافسية توضعياال حسب تختلف التي للمعلومة
 .الدولي الصعيد على والبشرية املادية، ميةالتنظي
  :ةمتاخلا
 مما أقل، بتكلفة التموين مصادر على الحصول  قصد الخارج في الاسثثمار لىإ الشركات تميل
 إلانتاج. من معينة لقطاعات الاستمرارية ضمان أو النهائي للمنتوج التنافسية القدرة على بالحيازة لها يسمح
 إلى املنافسة توجيه إلى متزايد بشكل ستدفع إلانتاج تكنولوجيات لنفس املستخدمة يةألاجنب املنافسة فزيادة
 الدول  في محدودة العاملة اليد على القائمة الصناعات نأ إال، املؤهلة و الرخيصة العاملة يدال عامل
 بلد كلل السماح نهشأ من ألانشطة ترحيل نفإ لذا الاجتماعية. التنمية مستوى  بسبب هذا و الصناعية
 للسكان. الحقيقي الدخل مستوى  ارتفاع إلى يؤدي مما نسبية ميزة فيها له التي ألانشطة على بالتركيز
 الطلب خفض لىإ يميل ألاجنبي الاسثثمار فان، إلانتاج عوامل ريع و العاملة باليد يتعلق فيما ماأ
 تعد الذكر السالفة بعادألا ودراية أهيالت كثرألا تلك على الطلب من يزيد و املتدنية املهارات ذوي  العمال على
 على مستمر وبشكل تعمل التي املباشرة جنبيةألا  لالسثثمارات املصدرة للدول  ديالاقتصا الذكاء صميم في
 مختلف في الريادة من يمكنها الذي املعرفي و التكنولوجي السبق ضمان و الدولية تنافسيتها على الحفاظ
 صادية.والاقت املعلوماتية املجاالت
 للتكنولوجيا مصدرا فيها ترى  والتي ألاجنبية. الاسثثمارات استقطاب في الراغبة للدول  بالنسبة ماأ
  ألابحاث. على إلانفاق وتغطية إلانتاجية زيادة من تمكن التي الحديثة إلانتاج ساليبأو 
 للقوى  والتدريب التعلم خالل من املعرفة بنقل تسمح نأ أيضا يمكن العالية املهارات ذوي  العمال مساهمات
 ألاجنبية للشركات الجديد الفرع إقامة أن كما.املحلية لالقتصاديات الشاملة الفعالية زيادة إلى محالة ال سيؤدي ام وهو العاملة
 ارفمع على املباشر الحصول  إمكانية له يكون  ألاجنبي الفرع حين في الجبائية. عائداته بزيادة املستضيف للبلد السماح شانها من
 الذكاء عملية نتضمي خالل من الدول  تعمل لذا. الدولية و املحلية املالية ألاسواق إلى باإلضافة ومواردها ألام الشركة
 ذات املعلومات تقديم ضمان بعد التواجد وتيرة وتسريع انثباه شد في تساهم التي تواملؤثرا املحددات تلفبمخ الاقتصادي
 ألاسواق مختلف من الواردة للمعلومات والتقييم الدراسة بعد إال يكون  لن املستضيف وق الس في التواجد فقرار، املصداقية
 كبيرين. وحرص عناية تتطلب التي العملية، الاهتمام محل
 التي املساوئ  املستقبل، البلد أو ألاصلي البلد على املساوئ  من يخلو ال التدويل فان الاقتصادية الظواهر كلك
 تعمل الشركات الاجتماعي، التفاوت توسيع ،البلد ومصالح املقيمة الشركة مصالح بين الاختالف و ينالتبا في تلخيصها يمكن
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